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Ayu Fajar Hartatik. K7113040. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
LEARNING CYCLE (PEMBELAJARAN BERSIKLUS) UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SIFAT-SIFAT BANGUN 
RUANG (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri II 
Bakalan Wonogiri Tahun Ajaran 2016/2017) . Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep sifat-
sifat bangun ruang dengan model Learning Cycle pada siswa kelas V SD Negeri II 
Bakalan Wonogiri tahun ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang berlangsung 
selama 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, evaluasi dan refleksi. Subjek pada penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas V SD Negeri II Bakalan Wonogiri yang berjumlah 23 anak. 
Sumber data yang digunakan adalah informasi dari narasumber yaitu guru, siswa 
dan observer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data menggunakan 
validitas isi dan triangulasi (triangulasi sumber dan triangulasi teknik). Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatifdan analisis kritis 
serta analisis interaktif (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan).  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model Learning 
Cycle dapat meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruang siswa 
kelas V SD Negeri II Bakalan Wonogiri tahun ajaran 2016/2017. Nilai rata-tata 
hasil tes pratindakan yaitu 55,37 dengan ketuntasan klasikal 21,73 %. Pada siklus 
I nilai rata-ratanya yaitu 72,45 dengan ketuntasan klasikal 73,91. Pada siklus II 











Ayu Fajar Hartatik. K7113040. APPLICATION OF LEARNING CYCLE 
MODEL TO IMPROVE UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF 
GEOMETRICAL PROPERTIES (Classroom Action Research in Fifth 
Grade Students of Elementary School of II Bakalan Wonogiri in The 
Academic Year 2016/2017. Essay, Surakarta: The Faculty of Education and 
Teacher Training Sebelas Maret University. June 2016.  
The purpose of this research is to improve understanding of the concept of 
geometrical properties with the Learning Cycle Model in fifth grade students of 
Elementary School of II Bakalan Wonogiri in the academic year 2016/2017. The 
form of this research was classroom action research, lasted for two cycle and each 
cycle consisting of four phases namely : planning, action, evaluation and 
reflection. subject in this research were the teacher and the fifth grade of Wonogiri 
Elementary School, totaling 23 children. The data used is information from 
sources; the are teacher, students and observer. Data collection techniques used 
are observation, interview, test and documentation. To test the validity of the data, 
using content validity and triangulation (data triangulation  and technique 
triangulation). Data analysis techniques used are descriptive comparative 
technique and critical analysis and also interactive analysis (data colletion, data 
reduction, data display, verification).  
Based on the result, it can be conclude that Learning Cycle model can 
improve the understanding of the concept of geometrical properties at the fifth 
grade of Wonogiri Elementary School students. The average value of the result  
with classical completeness before the action that is 55,37 by 21,73 % classical 
mastery. In the first cycle the value  reached is 72,45 by 73,91 % improving 
classical mastery. In the second cycle, class average value increased to 86,32 by 
86,92 % improving classical mastery. 
 












“Bersikaplah kukuhseperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak 
dan gelombang itu” 
(Jalinus At Thabib) 
 
“sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
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